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Была разработана система контроля параметров солнечных батарей 
на основе SoC. Основными преимуществами нашей системы на кристал-
ле являются миниатюрность и универсальность.Целью работы является 
разработка методики измерения параметров фотоэлектрических модулей 
и использованием светодиодного освещения с различными длинами волн 
в диапазоне с 300 до 1600 нм. Создание системы контроля, включающего 
в себя сканирование светодиодной линейкой по поверхности фотоэлек-
трического модуля и расчет интегральных характеристик модуля в соот-
ветствии с ГОСТ. 
 
 Рис. 1. Спектр солнечного света 
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